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 فساىي  تا  سا  ٍ ساًََرافی  ًتااج  1تَجِ تِ ضىل تا 
 وثاذ  رفست لَب ًاحیِ در وسیتیه تزري تَدُ جه ٍجَد
 ًظاا  هاَرد  ویست. دفد ًطاى رف ّیذفتیه ویست ًفغ تِ ٍ
 وااد ُ فضااا  رف وثذ رفست لَب ًاحیِ فز زجادی تخص وِ
فرُ ضاخین ٍ حااٍی هتا تا دجا  َهیل  69×711در فتؼاد  تَد
 هاجغ رٍضي هطاّذُ رادجذ.
ّای لازم تیوار جْت ػوال جافحا  هؼایا  تؼذ فز تارس 
تیوار تؼذ  لثل فز ػول جافح  پاٍییلاوس  فًجام ضذ. ضذ.
فز تیَْض  هَرد ػول جافح  لافر رایات ٍ تؼاذ فز راار  
ّاای ٍجا ُ یاساتادُ تیوار تِ تخص هافلثت ،وادى ویست
تاا رٍز تؼاذ  3ِ تخاص هٌمال ضاذ ٍ رٍز تؼذ تیوار تا  ضذ.
 ٍضؼیت ػوَه  هساػذ فز تیوارستاى هارص ضذ.
 گیریبحث و نتیجه
 تاَد ُ فًگلا  ػفاًَ  تیواری جه ّیذفتیه ویست تیواری
 جَفهاغ دٍش تاا تاالاج  ّاای ّزجٌاِ تحویال تاػا  واِ
 ًظاا  در هْان  تْذفضات  هطاىل  جه ػٌَفى تِ ٍ رادده 
 تاا  فسات  هوىاي  تیواری ووَى دٍرُ). 11( ضَده  رایتِ
 ویسات  وِ فست فی رًَِ تِ ػفًَت سیا ٍ تاسذ سا  چٌذ
 ًواجاذ  رضذ هتاساًت  5 -1 هیزفى تِ سا  ّا فست هوىي
 درد تاػا   ًْاجات  در وا  ِ ضَد وثذ تایت  تخاجة تاػ  ٍ
 تٌ ااتافجي). 21( ضاَدها  ػولىااادی هطاىلا  ٍ ضاذجذ
 تا  ِ ّیذفتیه ویست رزفرش ٍ درهاى هؤثا، ػَفهل ضٌارت
 ّوااٌّگ  تاػا  تَفًاذ ها  تْذفضات  هطاىل  جه ػٌَفى
 فهاٍزُ تیوارفى ضٌاساج . ضَد آى وٌتا  رفستای در تیطتا
 دستاسا  لاتلیات  دلیال  تا  ِ ساًََرافی  طاجاك  فز ػوذتاً 
 چٌاذ  ّاا . ریااد ها  صاَر  آى تا  ِ تاا  هٌاسة ٍ تا فرزفى
 فز فهااا فساات درصااذ 08 حااذٍد فلاجاازف رٍش حساساایت
 ًواَد  فستفادُ تأجیذ جْت تَفىه  ّن ساٍلَژی ّای رٍش
 فججااد  در تَفًاذ  -ها  ّیاذفتیه  ویسات  فًذفزُ). 31 ،11(
 هْان  وثاذ  ػولىاادی  فراتلالا  فحتواالاً  ٍ تیواری ػلائن
 در ّوىارفى ٍ دف لسافئیﺲر هحوذػل  ی هطالؼِ در. تاضذ
 5×  3/5× 8 ی فًاذفزُ تاِ وثاذی ویسات جاه 88 ساا 
 تاالیٌ  ػلائن دفرفی تیوار آى در وِ ضذ رزفرش ساًت هتا
 ٍ ّااا دًااذُ زجااا ٍ رفساات سااوت ًاحیااِ در درد هاًٌااذ
 فتؼااد  هاا  هطالؼا  ِ تاا  هماجسا  ِ در وِ) 41( تَد فضتْاج ت 
 تاالیٌ  ػلائان  دفرفی ّوچٌاى فها ووتا ضذُ فججاد ویست
 هتفااٍ  ساػت ًطاًگا تَفًذه  هَضَع فجي وِ. فست تَدُ
 ػلائان  ًاَع  فجٌىا  ِ جاا  تاضاذ  هختلا  فیافد در ویست رضذ
 ویست. تاضاذ  وثاذ  در ویسات  لافرریاای  هحل تا هاتثط
 06 حاذٍد در ٍ سترف بلَ در هاَفرد فغلاة در ّیاذفتیه
 در فلثتا  ِ. ضاَد ها  دجاذ ُ وثاذ  چپ لَب در فردهَ صذدر 
 هوىاي  ػلائان  ویسات  آّستِ رضذ ػلت تِ هَفرد فز تار 
 ّوچٌایي . تاضاٌذ  ًذفضات  ِ ًواَدی  ّان  ساا  01 تا فست
 زردی تا هاااَفرد فز درصاااذ چٌاااذ در تاااالیٌ  ف تظاّا
 فسات  تاَد ُ ّوااف  ُ تااا  راساا پف یریادر جا ٍ ولستاتیه
 هطخصا  ػلائن تَفًذه  فیافد تار  در تیواری فجي). 51(
 در وا  ِ ّوىاارفى  ٍ ػلیازفد ُ هطالؼا  ِ در هثلاً. تاضذ ًذفضتِ
 ویسات  هَرد جه رزفرش تِ هاتَط ٍ ضذ فًجام فرفن ضْا
 رادجذ هطخص تَد تاٍهاج  تیوار جه در وثذی ّیذفتیه
 هخفا  ّاا هاذ  تاا  تَفًاذ ها  ّیذفتیه ویست ٍجَد وِ
 تحت تصادف فز تؼذ وِ تَد سالِ 82 راًن جه تیوار. تواًذ
 در ویست فتفال  تطَر ٍ تَد رایتِ لافر وثذ جافح  ػول
×  09 فًاذفز ُ تاا  ویسات  فجي. تَد ضذُ ضٌاساج  تیوار وثذ
 ًظا فز وِ تاَد وثاذ رفسات لاَب رلا  در هتاهیل  701
 هاا  هطالؼِ در ضذُ رزفرش ویست فز تا وَچه وو  فًذفزُ
 تاذٍى  تزري ّای ویست ًیز هَفردی فًذن در تٌاتافجي. تَد
 فست فًتطاری ر صَ تِ ویست ضذر). 61( ّستٌذ ػلاهت
 تا  ِ ٍ هجاٍر ّای فًذفم سازی آلَدُ صَر  تِ آى رستاش ٍ
 در هثاا  ػٌَفى تِ). 71( دّذه  رخ اف لٌ جا ً رَ طاق
 ییسااتَ  هااَرد جااه ّوىااارفى ٍ رااذفزفدُ هطالؼااِ
 رازفرش  وثاذی  ّیاذفتیه  ویسات  فز ًاض  تاًٍىَتیلیاری 
 درریاا  رف وثاذ  فز تخطا  فتتاذف  در ّیاذفتیه  ویست. ضذ
 دلیال  تا  ِ تیواار  رجِ ًاحیِ تِ آى رستاش تا وِ تَد وادُ
 فز تؼاذ  ٍ تاَد  ضاذ ُ تساتای  تیوارستاى در ضذجذ دردّای
 رجاَی  وثاذی  ّیاذفتیه  ویست ٍجَد تطخیص  فلذفها 
 دفرٍج  ٍ جافح  تصَر  هٌاسة درهاى. تَد ضذُ هطخص
 درهاى ٍ تطخیص تٌاتافجي). 81( تَد ضذُ فًجام تیوار تافی
 ًماص  آلاَدر  رساتاش  فز جلَریای در تَفًذه  هَلغ تِ
 راار  ٍ جافحا  ػوال  فًجاام  فز تؼاذ . تاضذ دفضتِ هْو 
 ًظاا  در تاجاذ  حتوااً  تیاَتیى آًتا  درهااى  ویست، سازی
 ضاذ  فًجاام  واًادف وطَر در وِ هطالؼِ جه در. ضَد رایتِ
 ویسات  رضاذ  رًٍاذ  فز تاَد  تَفًسات  ِ هثٌذفزٍ  فز فستفادُ 
 تاویثاا  فجي فز فستفادُ فّویت وِ) 91( ًواجذ جلَریای
 راار  فز تؼاذ  حت  رف هثٌذفزٍ  ٍ آلثٌذفزٍ  هاًٌذ دفرٍج 
 ًیاز  حاضا هطالؼِ در. رساًذه  تیوار تذى فز ویست سازی
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زف نجژر  ًااهرد  ْتااطه  تاْج  فااطات  ىدَاوً  تاًَفػ 
 لاوتحف رد اظً ِتیار ذض .مزلا ِت اور  تاسف رد  ِ اؼلاطه 
اضاح ٍ  اؼلاطه رﺲیئفاسل فد ٍ ىفراىوّ ىاطً  ه ذاّد 
ِاو تاًَفػ ٍ  ردَالآ اات  َاوَوٌَیوف  ٍزَالًَفار رد 
ِمطٌه ىاسفار  زٌَّ غجاض تسف ِو  هتسجات درَه ِجَت 
يیلَئسه  رَاهف  تاضفذْت ٍ  نیواصت  ىارذاًایر رد  طاس 
ِهاًات  یااّ  ىلااو رد  ااظً  ِ اتیار  دَاض . ااٌْت  اات  يجٍذات 
ِهاًات یاّ ىٍذه ٍ غهاج  هىفَت ات يجف لىطه ِثلغ  دااو .
اّ ذٌچ  احت  شزَاهآ  ِ ات  ىاٌوااس  هَات  ذاًٌاه  تاجاػر 
تضفذْت ٍ یَطتسض ةساٌه  اججزثس ٍ  فیاس ااج رد 
تْج یایگطیپ زف يجف تًَفػ  لگًف نْه  زایً  ذاجات  درَاه 
ِجَت رفال دایر.  
ت رکشینادردق و 
زف ِوّ يیلَئسه ٍ ىفراىوّ  هفار ِو رد ىاتسراویت  مااهف 
 اٌیور (ُر )يجفافاسف رد مااجًف ياجف كایمحت یرااىوّ 
ذًدَوً  اوو اىطت فر نجرفد.  
ضراعت عفانم 
ضراؼت غیاٌه طسَت ىارذٌسجًَ ىایت ُذطً تسف. 
عبانم یلام 
غتاٌه  لاه  أاتيیه  ُذاٌٌو  ِ اٌجزّ یااّ  طَاتاه  ِ ات  ِ الامه ،
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Background and Aims: Hydatid cyst is an infectious disease from Echinococcus granolosus larva in 
which the parasite  can invade different tissues such as liver, spleen, lung, brain and kidney and any 
other sites.  The adult form of these worms lives in intestine of dog, fox, wolf and alike. The parasite 
eggs  can contaminate water, food, fruit and vegetables. Also Human can infected via eating 
parasite  eggs in the contaminated water, food, fruit and vegetables  . The aim of this case reportly 
study  was increasing awareness of all people toward the hydatid cyst as an important health problem. 
Materials and Methods: This case study was performed on a massive hydatid cyst, reported in a 26 
year-old woman.  She referred to the clinic by fever, nausea, anorexia, lethargy and abdominal pain at 
the right  side of the abdomen. CT scan and Sonography revealed that a vast space of liver had 
been  occupied by the massive hydatid cyst in the right lobe of liver   .This cyst was massive and 
had  occupied large space of right lobe of liver. 
Results: Cyst was removed by a surgery and patient was released from hospital in stable and 
healthy  position  . 
Conclusion: Studies showed that hydatid cyst is an important health problem in Khorasan provinces 
and  necessitates special preventing programs. 
Keywords: Hydatid cyst, Echinococcus granolosus, Liver. 
 
 
 
